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Badan Kepegawaian Daerah merupakan sebuah instansi yang menjadi unsur pendukung tugas Bupati di
bidang kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis perbandingan kualitas website BKD Kab.Pati dan BKD Kota Salatiga dengan menggunakan
metode PIECES. Metode PIECES yaitu metode yang menggunakan enam variabel evaluasi yaitu
Performance, Information, Economi, Control, Efficiency, dan Service. Metode ini digunakan untuk
mengevaluasi bermacam-macam prosedur operasional dalam sebuah organisasi, perusahaan, instansi
terkait, maupun lembaga pemerintahan. Hasil analisanya biasanya berupa pernyataan yang menilai
kelemahan dan kekurangan atau baik dan buruknya. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat
membantu peningkatan dan pemanfaatan website pada BKD Kab.Pati dan BKD Kota Salatiga.
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Regional Employment Board is a government agency supporting elements of the task became regent in the
field of personnel. Regional Employment Board chaired by the Head of the Agency under and responsible to
the Regents through the Regional Secretary. This study was conducted to analyze the quality of the
comparison websites BKD Kab.Pati and BKD Kota Salatiga using PIECES. PIECES method is a method that
uses six variables, namely the evaluation of Performance, Information, Economy, Control, Efficiency and
Service. This method is used to evaluate a variety of operational procedures within an organization,
company, related institutions, and government agencies. The result of the analysis is usually a statement that
assesses the weaknesses and deficiencies or good and bad. By using this method is expected to help the
improvement and utilization of the website BKD Kab.Pati and BKD Kota Salatiga.
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